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 Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana 
mengoptimalkan persediaan bahan baku tepung ketela jika menggunakan metode 
EOQ (Economic Order Quantity) pada pabrik kerupuk UD Surya Manalagi 
Kabupaten Kediri. 
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 
deskriptif. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) yaitu Pabrik 
Kerupuk UD Surya Manalagi dengan pertimbangan bahwa Pabrik Kerupuk UD 
Surya Manalagi merupakan pabrik yang memproduksi makanan olahan berbahan 
baku tepung ketela, dimana tepung ketela merupakan komoditas yang bersifat 
musiman sehingga perlu menerapkan metode yang sistematis untuk menjamin 
kelancaran produksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelian bahan baku tepung ketela 
menurut metode Economic Order Quantity selama periode 2013/2014 lebih besar 
daripada kebijakan pabrik kerupuk UD Surya Manalagi. Total biaya persediaan 
bahan baku selama tahun 2013/2014 menurut metode Economic Order Quantity 
lebih kecil daripada kebijakan pabrik kerupuk UD Surya Manalagi. Dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa pengendalian persediaan bahan 
baku tepung ketela di pabrik kerupuk UD Surya Manalagi selama periode 














Halima Tusa'dia Abdul Rajab. 2015, Thesis. Title: " raw material inventories 
Optimization of cassava flour if used EOQ (Economic Order Quantity)  USING EOQ 
(Economic Order Quantity) (Case Study On Chip Factory of UD Surya Manalagi Kediri" 
Supervisor: Zuraidah, SE., MSA 
 
Keywords: Purchasing, Inventory Security, Hold Time, Time Booking and Total Cost 
The purpose of this study was to find out how to optimize raw material 
inventories of cassava flour if used EOQ (Economic Order Quantity)  USING EOQ 
(Economic Order Quantity) (Case Study On Chip Factory of UD Surya Manalagi Kediri" 
The basic method used in this research was quantitative descriptive. The research 
location was determined intentionally (purposive) that chip Factory of UD Surya 
Manalagi with the consideration that the chip factory of UD Surya Manalagi was a 
factory that producing processed food made from cassava flour, which cassava flour is a 
commodity that was seasonal so it is necessary to apply a systematic method to ensure the 
smooth production. 
The results showed that the purchase of raw materials of cassava flour according 
to the method of Economic Order Quantity for 2013/2014 period was greater than the 
policy of chip factory of UD Surya Manalagi. The total cost of inventories of raw 
materials during the year 2013/2014 according to the method of Economic Order 
Quantity was smaller than the policy of chip factory of UD Surya Manalagi. From the 
research that has been conducted showed that raw material inventory control of cassava 





















. ﲝﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ. اﻟﻌﻨﻮان: "أﻣﺜﻞ إﻣﺪادات ﻣﺎدة ﺧﺎم دﻗﻴﻖ 5102ﺣﻠﻴﻤﺔ اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺟﺐ. 
ﺳﻮرﻳﺎ  DU)ﻛﻤﻴﺔ ﻃﻠﺒﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ( )دراﺳﺔ اﳊﺎل ﰲ ﻣﺼﻨﻊ رﻗﺎﻗﺔ  QOEاﻟﻜﺴﺎﻓﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ 
  ﻣﻨﺎﻻﻛﻲ ﻛﺎدﻳﺮي(.
  : زرﻳﺪة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑة  اﳌﺸﺮﻓﺔ
: اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، ﻟﻮازم اﻟﺴﻼﻣﺔ، وﻗﺖ اﻹﻧﺘﻈﺎر، ﺳﺎﻋﺔ اﳊﺠﺰ، اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ   اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ
  
اﻟﻜﺴﺎﻓﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ  ﲢﺴﲔ اﳋﺎم ﳐﺰوﻧﺎت اﳌﻮاد دﻗﻴﻖاﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ 
  ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻨﺎﻻﻛﻲ ﻛﺎدﻳﺮي. DU)ﻛﻤﻴﺔ ﻃﻠﺒﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ( ﰲ ﻣﺼﻨﻊ رﻗﺎﻗﺔ  QOEﻃﺮﻳﻘﺔ  اﺳﺘﺨﺪام
ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  .اﻟﻜﻤﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻲ ﻫﻮ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻨﺎﻻﻛ DUﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻨﺎﻻﻛﻲ ﻛﺎدﻳﺮي ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺼﻨﻊ رﻗﺎﻗﺔ  DUﻣﺼﻨﻊ رﻗﺎﻗﺔ  ﻫﺎدﻓﺔ
ﻣﺼﻨﻊ ﻻﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻬﺰة اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻜﺴﺎﻓﺎ، دﻗﻴﻖ اﻟﻜﺴﺎﻓﺎ وﻫﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻮﲰﻴﺔ 
  .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﺳﺔ اﻹﻧﺘﺎج
 ﻛﻤﻴﺔ ﻃﻠﺒﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوﻓﻘﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ   وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﺷﺮاء اﳌﻮاد اﳋﺎم دﻗﻴﻖ اﻟﻜﺴﺎﻓﺎ
. اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﳌﺨﺰون ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻨﺎﻻﻛﻲ DUﻣﺼﻨﻊ رﻗﺎﻗﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ  4102/3102ﻟﻔﱰة 
أﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ  ﻛﻤﻴﺔ ﻃﻠﺒﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوﻓﻘﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ   4102/3102اﳌﻮاد اﳋﺎم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﺗﺒﲔ أن اﳋﺎم اﳌﺨﺰون اﳌﻮاد  ﻧﺘﺎﺋﺞ . ﻣﻦﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻨﺎﻻﻛﻲ DUﻣﺼﻨﻊ رﻗﺎﻗﺔ 
 4102/3102ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻨﺎﻻﻛﻲ DUﻣﺼﻨﻊ رﻗﺎﻗﺔ ﻄﺮة اﻟﻜﺴﺎﻓﺎ اﻟﻄﺤﲔ ﰲ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺴﻴ
 ﱂ ﺗﻜﻦ ﻓﻌﺎﻟﺔ.
  
 
